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BAB III 
METODE PERANCANGAN 
3.1 Tinjauan Umum 
 Untuk menyusun Tugas Akhir secara lengkap, maka terlebih dahulu 
menyusun metode untuk mengatur urutan pelaksanaan penyusunan tugas akhir. 
Metode adalah suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam memecah suatu 
persoalan dengan mempelajari, mengumpulkan,mencatat dan menganalisa 
semua data yang diperoleh. Metodologi penyusunan Tugas Akhir ini tentang 
perancangan mesin pengolahan limbah diapers. 
3.2 Langkah Perancangan Mesin Pengolahan Limbah Diapers 
 Langkah – langkah perancangan mesin pengolahan limbah diapers adalah 
sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 
 Studi literatur digunakan untuk mencari referensi teori yang relefan 
dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. 
Referensi tersebut berisikan tentang : 
❖ Limbah popok sekali pakai (diapers) 
❖ Pengolahan limbah popok sekali pakai (diapers) 
2. Konsep Desain 
❖ Membuat konsep desain alat penghancur popok sekali pakai 
3. Perhitungan Komponen-Komponen 
Perhitungan komponen meliputi : 
• Tabung Pencuci 
• pisau penghancur 
• poros 
• bantalan  
• pulley  
• sabuk V-belt 
4. Menggambar desain 
❖ Menggambar desain yaitu menggambar sesuai dengan perhitungan 
dari keseuruhan perancangan mesin mesin pengolahan limbah 
diapers. 
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3.4 Deskripsi Alat 
Mesin pengolahan limbah diapers adalah sebuah alat yang 
berfungsi untuk menghancurkan limbah popok sekali pakai. Mesin ini 
merupakan sebuah alat tepat guna yang dapat mempermudah pengolahan 
limbah popok sekali pakai, sehingga dapat mengurangi limbah dan bisa 
dimanfaatkan untuk media tanam serta pupuk untuk tanaman. 
Gambar 3.1 Desain Mesin Penghancur Diapers 
3.5 Cara Kerja 
3.5.1 Cara Kerja Alat 
Mesin pengolahan limbah diapers atau popok sekali pakai bekerja 
dengan mencuci terlebih dahulu limbah diapers, setelah dicuci diapers 
disayat menggunakan pisau, kemudian akan jatuh diatas sarangan pemisah 
antara bagian luar diapers (kain penyerap) dan bagian dalam diapers 
(Sodium polyacrylate). 
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3.5.2 Cara Menggunakan Mesin Pengolahan Limbah Diapers 
1. Pertama, siapkan limbah diapers (popok sekali pakai) 
2. Masukkan diapers kedalam tabung pencuci dan tutup keran bagian 
bawah, serta buka keran bagian atas untuk mengalirkan air 
kedalam tabung. 
3. Tunggu hingga air penuh, kemudian tutup keran bagian atas 
dilanjutkan dengan menyalakan motor penggerak. 
4. Proses pencucian memerlukan waktu 30 menit. 
5. Setelah 30 menit, buka keran bagian bawah untuk membuang air 
bekas cucian, dilanjutkan proses pengeringan 15 menit. 
6. Selanjutnya buka tutup tabung untuk mengeluarka diapers, diapers 
yang keluar akan jatuh kedalam hopper pisau penyayat. 
7. Kemudian diapers akan tersayat dan jatuh menuju saringan 
pemisah 
8. Terakhir, untuk diapers yang bagian dalamnya belum keluar 
dilakukan pemisahan menggunakan tangan. 
 
